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Obiectivul acestui articol este analizarea 
interesantă şi actualizată a situaţiilor copiilor care se 
află în custodie comună internaţională din punct de 
vedere juridic şi financiar. Aceasta acoperă situaţia în 
care custodia unui copil este acordată ambilor părinţi 
care locuiesc în state diferite din Uniunea Europeană 
(sau de asemenea din alte state). Numărul de căsătorii 
încheiate între cetăţeni cehi şi cetăţeni străini şi între 
cetăţeni din două state diferite (nu neapărat din 
Uniunea Europeană) creşte în fiecare an în timp ce 
mişcarea liberă a oamenilor este o practică reală în 
zilele noastre. Deoarece aceste căsătorii internaţionale 
devin din ce în ce mai frecvente, aduc noi probleme 
care trebuie rezolvate de dreptul contemporan. Această 
reglementare trebuie să rezulte din cunoaşterea 
psihologiei copilului care afectează dreptul familiei cel 
mai mult dar are şi aspecte practice în ceea ce priveşte 
probleme referitoare la impozitare şi probleme 
referitoare la plăţi care vor fi analizate de asemenea. 
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Libertatea de mişcare a persoanelor ca 
unul dintre cele mai importante element şi 
drepturi fundamentale acordate locuitorilor 
Uniunii Europene facilitează condiţiile  şi 
cerinţele necesare pentru căsătoria unui bărbat 
şi a unei femei care nu sunt cetăţeni ai 
aceleiaşi ţări. Fiecare căsătorie necesită foarte 
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The aim of this article is to analyze very 
interesting and currently up-to-date area of children 
living in international joint custody from the legal and 
financial point of view. This covers the situation when 
custody of a child is awarded to both parents living in 
different states of the European Union (or also other 
states). The number of marriages contracted between 
Czech nationals and foreign nationals and also 
between nationals from two different states (not 
necessarily inside European Union) increases every 
year while free movement of people is a real practice 
today. Because these international marriages are 
becoming more common they bring new problems that 
must be solved by contemporary law. This regulation 
needs to result from the knowledge of the children 
psychology that is affecting family law the most but 
also has its practical aspects in the area of taxation 
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Introduction 
Freedom of movement for persons as 
one of the most important elements and 
fundamental rights assigned to inhabitants of 
European Union facilitates conditions and 
requirements needed for wedding of a man 
and woman that are not citizens of the same 
country. Every marriage requires a lot of 
work, compromises and sacrifices which is  
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multă muncă, compromisuri şi sacrificii care 
se aplică în special în cazurile căsătoriilor 
internaţionale în care cuplurile se confruntă cu 
şi mai multe obstacole. 
Multe reglementări  şi directive sunt 
emise pentru a reglementa probleme precum 
căsătoria, drepturile reciproce ale soţului  şi 
soţiei, drepturile şi obligaţiile părinteşti, 
divorţul, custodia copiilor după divorţ sau 
întreţinerea minorului în spaţiul internaţional. 
Cuplurile trebuie să  ţină seama de realitatea 
convieţuirii lor în situaţii complexe şi simpla 
trecere prin toate detaliile pe care trebuie să le 
pună la punct pentru a locui împreună este 
foarte dificilă. Fiecare doreşte să aibă succes 
în căsnicia sa; din păcate, rata divorţului 
creşte în fiecare an în lume şi aceasta nu 
exclude căsătoriile internaţionale. 
Toate consecinţele şi implicaţiile pe care 
desfacerea căsătoriei le are asupra cuplurilor 
internaţionale nu sunt uşor solvabile şi 
negociabile. Acest articol se va concentra pe 
una dintre cele mai dificile probleme care 
urmează după divorţ – custodia copiilor în 
cazuri cu element internaţional, în special 
custodia comuna, deşi vor fi discutate şi alte 
posibilităţi. 
 
Copiii şi custodia comună  
 
Căsătoria este definită drept o conexiune 
permanentă a unui bărbat  şi a unei femei 
încheiată conform legii. Obiectivul principal 
al fiecărei căsătorii va fi constituirea unei 
familii  şi copiii. Esenţa acestui tip de 
coexistenţă a unui bărbat, a unei femei şi a 
copiilor lor a fost întotdeauna aceeaşi. Pe de 
altă parte, relaţiile reciproce, poziţia  şi 
drepturile membrilor săi s-au schimbat foarte 
mult de-a lungul istoriei. 
Statele Unite ale Americii şi Somalia 
sunt singurele două  ţări care nu au ratificat 
încă, Convenţia Drepturilor Copilului. Acest 
document subliniază importanţa copilăriei ca 
perioada în care creşte, dar primim drepturile 
pe care orice fiinţă umană le are ca membru al 
societăţii. Aceasta include ideea autonomiei 
copilului  şi reprezintă un salt de la puterea 
particularly true in cases of international 
marriages where couple faces even more 
obstacles. 
Many regulations and directives are 
passed to regulate problems like wedding, 
mutual rights of husband and wife, parental 
rights and duties, divorce, custody of 
children after divorce or exaction of infant’s 
maintenance in international arena. Couples 
have to consider the reality of their lives 
together under complex circumstances and 
simple getting through all the details they 
need to arrange to stay together is very hard. 
Each of them wants to be successful in his or 
her marriage; unfortunately the divorce rate 
grows every year world-wide and does not 
exclude international marriages. 
All the consequences and 
implications the end of marriage may have 
for international couples are not so easily 
solvable or negotiable. This article will focus 
on one of the most difficult problems that 
may follow divorce – custody of children in 
cases with international element, specifically 
the joint custody though other possibilities 
will be adumbrated as well. 
 
Children and joint custody 
 
Marriage is defined as a permanent 
connection of a man and woman that was set 
up in accordance with law. The main aim of 
every marriage shall be to set up a family 
and to have children. The essence of this 
type of coexistence of a man, woman and 
their children has always been the same. On 
the other hand mutual relations, position and 
rights of it is members change throughout 
history a lot. 
United States of America and 
Somalia are the only two countries that had 
not ratified the Convention on the Rights of 
the Child yet. This document emphasizes the 
importance of a childhood as a period when 
we grow up but are entitled with rights as 
every human being and full-fledged member 
of society. It carries the idea of children’s  
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părintească a tatălui prin drepturile şi 
obligaţiile părinteşti la responsabilitatea 
părintească. 
Când relaţiile bune din interiorul unei 
familii se destramă, avocaţii  şi asistenţii 
sociali se confruntă cu probleme foarte 
complexe, dificile şi delicate. Aranjamentele 
pentru creşterea copiilor sunt cele mai 
dureroase şi stresante provocări. Există două 
posibilităţi: 
Custodia unică – aşa cum afirmă 
Warshak[1] majoritatea absolută a divorţurilor 
se finalizează cu acelaşi rezultat: copiii vor 
locui cu mamele care vor avea custodia unică 
care duce la ceea ce el numeşte „misctica 
mamei: mamele sunt părinţi mai buni de la 
natură, iar mamele sunt mai importante pentru 
copii decât taţii  
Custodia comună – au existat 174 cazuri 
de custodie comună aprobate de Tribunalul 
Ceh în 2000, 404 in 2005 şi 599 in 2007.[2] 
În cazul în care părinţii nu pot găsi o 
soluţie, tribunalul emite o decizie pe baza 
următorilor factori: 
Interesul cel mai bun al copilului 
Atitudini emoţionale, de fundal şi 
capacităţi de creştere  
Stabilitatea mediului educaţional viitor  
Condiţii de sănătate şi găzduire 
Dreptul de a petrece timp cu ambii 
părinţi trebuie respectat  
Înainte de desfacerea căsătoriei, tipul de 





Vom începe acest capitol cu câteva 
statistici. Biroul Ceh de Statistică prezintă 
date care indică faptul că numărul de căsătorii 
încheiate între cetăţeni cehi şi străini s-a 
dublat de la sfârşitul anilor 90. Numărul total 
al acestui tip de căsătorii a fost de 4570 in 
2005.[3] 
Diversele statistici indică faptul că au 
existat 5 căsătorii încheiate pentru fiecare o 
mie de cetăţeni statistics, 3.1 căsătorii au fost 
desfăcute în 2007 ceea ce înseamnă în jur de 
autonomy and means a shift from father’s 
and parental power, through parental rights 
and duties to parental responsibility. 
When good relations inside a family 
breaks down lawyers and social worker face 
very complex, hard and delicate problems. 
The arrangement of upbringing of children is 
one of the most painful and stressful 
challenges. There are two basic possibilities: 
a)  sole custody – as Warshak[
1] 
says the absolute majority of divorces ends 
with the same result: children shall live with 
mothers and be in their sole custody which 
follows what he calls „the motherhood 
mystique“: mothers are better parents from 
the nature and mothers are more important 
for children than fathers 
b)  joint custody – there were 174 
case of joint custody approved by Czech 
court in 2000, 404 in 2005 and 599 in 
2007.[
2] 
In the case parents are not able to 
find solution themselves the court makes 
decision based on these factors: 
a)  the best interest of the child 
b)  emotional attitudes, 
background and upbringing abilities 
c)  stability of future educational 
environment 
d)  tangible wealth and housing 
conditions 
e)  the right to share time with 
both parents has to be respected 
Before marriage is divorced the type 
of custody has to be negotiated and 




Let us start this chapter with some 
statistics. Czech Bureau of Statistics presents 
data showing that the number of marriages 
wedded among Czech citizen and foreigner 
has increased almost twice since the end of 
90‘s. Total number of this type of marriages 
was 4570 in 2005.[3] 
Different statistics show that there 
were 5 marriages wedded for every one  
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30 mii de cazuri în fiecare an.[4] aceste cifre 
nu sunt plăcute mai ales dacă există copii 
născuţi în timpul căsătoriei. Situaţia este şi 
mai complicată când un anume tip de element 
internaţional este inclus ceea ce se întâmplă 
mai adesea decât am menţionat anterior. 
Obstacolele cu care fiecare soţ sau soţie 
trebuie să se confrunte sunt amplificate de 
bariera de limbă, diferenţele de valoare, 
conflicte religioase, aşteptări ale rolului 
sexului, probleme politice, complicaţii legale 
şi proceduri birocratice. Relaţiile dintre soţ şi 
soţie pot fi foarte încordate, iar părinţii în 
situaţia lor complicată cauzată de criza din 
familie pot intra în foarte multe necazuri 
legale fără să se gândească la efectul posibil al 
comportamentului lor.  
Simpla trecere a graniţei statului fără 
ştiinţa sau permisiunea celuilalt părinte 
înseamnă încălcarea Convenţiei de la Haga 
referitoare la Aspectele Civile ale Răpirii 
Internaţionale a Copiilor. Ziarele din Cehia 
sunt încărcate de cazuri de mame căsătorite cu 
un străin care se întorc acasă cu copiii lor şi 
cu aşteptări de un ajutor mai bun din partea 
familiilor, prietenilor, statului şi oficialilor 
fără bariera limbii. Conform Convenţiei de la 
Haga şi contrar dorinţelor mamei, tribunalele 
cege trimit copiii în ţara lor de domiciliu 
deoarece scopul principal al Convenţiei este 
restaurarea stării iniţiale ceea ce înseamnă 
asigurarea întoarcerii prompte a copiilor luaţi 
fără aprobare sau reţinuţi într-un Stat 
Contractant  şi asigurarea că drepturile de 
custodie  şi accesul conform legii unui Stat 
Contractant sunt respectate efectiv în celelalte 
State Contractante.[5] In viziunea Convenţiei 
aceasta este cea mai bună cale pentru evitarea 
interferenţei în dreptul la custodie al celuilalt 
părinte şi în drepturile copiilor de a împărtăşi 
timpul cu ambii părinţi, dreptul la protecţie 
împotriva amestecului arbitrar şi ilegal în 
viaţa particulară, familie, casă şi dreptul de a 




Instituţia custodiei comune a fost 
thousand of citizens, 3.1 marriages were 
divorced in 2007 which is around 30 
thousand cases every year.[
4] These numbers 
are not very pleasant mainly if there were 
some children born during the duration of 
marriage. Situation gets even more 
complicated when some type of international 
element is included which happens more and 
more often as was shown above. The 
obstacles that every husband and wife need 
to face are grossed up by language barrier, 
differences in values, religious conflicts, sex 
role expectations, political issues, legal 
complications and bureaucratic procedures. 
Relations between husband and wife can be 
very strained and parents in their 
complicated position caused by family crisis 
may get into lot of legal troubles without 
thinking of possible effect of their behavior.  
Simple crossing the state border 
without the knowledge of permission of the 
other parent means the violation of the 
Hague Convention on the Civil Aspects of 
International Child Abduction. Czech media 
are full of cases of mothers married to a 
foreigner that return back home with their 
children and with expectations of better help 
from their families, friends, state and officers 
without language barrier. In compliance with 
the Hague Convention and contrary to 
mother’s wishes Czech courts send their 
children back to the country of habitual 
residence because the main aim of the 
Convention is to restore the original 
condition which means to secure the prompt 
return of children wrongfully removed to or 
retained in any Contracting State and to 
ensure that rights of custody and of access 
under the law of one Contracting State are 
effectively respected in other Contracting 
States.[
5] In the eyes of Convention this is 
the best way how to avoid interference in the 
right of custody of the other parent and into 
the children’s rights to share time with both 
parents, right to the protection against 
arbitrary or unlawful interference with his or 
her privacy, family, home and the right not to 
be deprived of his or her family environment. 
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introdusă în ordinea legală din Cehia prim 
amendamentul Actului Familiei din 1998 ca o 
alternativă la aranjamentul custodiei unice 
tradiţionale când părintele care nu are 
custodia are dreptul la un anumit contact cu 
copilul şi trebuie să plătească pensie copilului 
dar este în multe feluri echivalent cu un străin. 
Termenul de custodie comună se referă fie la 
custodia fizică împărţită, când copiii petrec o 
parte egală de timp cu ambii părinţi, sau 
custodia legală împărţită care acoperă 
situaţiile când domiciliul de bază al copiilor 
rămâne la un părinte dar ambii părinţi au 
dreptul de a participa la luarea deciziilor 
majore referitoare la creşterea copiilor. 
Custodia legală comună nu afectează locuitul 
copilului dar este adesea acordată cu 
aranjamentul tradiţional de locuinţă, in care 
copilul locuieşte cu un părinte dar poate vizita 
celălalt părinte într-o perioadă fixă de timp pe 
lună.  
Copilul locuieşte cu ambii părinţi 
săptămânal alternativ cu custodie fizică 
comună. Este de obicei definită ca un program 
în care copilul are un raport de timp de cel 
puţin 30/70 între părinţi, deşi aranjamentele 
50/50 sunt de asemenea frecvente. În mod 
logic, aduce nevoia de a organiza toate 
situaţiile legal, de aceea custodia comună 
fizică este aproape întotdeauna însoţită de 
custodia legală comună. Custodia legală 
comună unică în general nu are niciun efect 
asupra sprijinului financiar al copilului dacă 
unul dintre părinţi are custodia unică. 
Custodia comună fizică este încă însoţită de 
plata întreţinerii copilului din partea părintelui 
cu venit mai mare. Sprijinul financiar care 
provine de la stat este de obicei acelaşi pentru 
custodia comună fizică  şi pentru custodia 
fizică unică. 
Popularitatea custodiei unice ca metodă 
de a avea grijă de copii după divorţ creşte în 
fiecare an în toată. Are forme multiple şi 
asigură copiilor prezenţa ambilor părinţi care 
au aceeaşi responsabilitate şi posibilitate de a 
lua decizii referitoare la educaţia copilului lor, 





An institute of joint custody was 
brought into the Czech legal order by the 
amendment of Family Act in 1998 as an 
alternative to the traditional sole custody 
arrangement when the non-custodial parent 
has a right to a limited amount of contact 
with the child and is required to pay child 
support but is in many ways legally 
equivalent to a stranger. The term joint 
custody refers to either shared physical 
custody, when children spend equal of 
substantial part of time with both parents, or 
shared legal custody which covers situations 
when children’s primary residence remains 
with one parent but both parents have the 
right to participate in making major decisions 
about the children’s upbringing and to view 
various records. Joint legal custody does not 
affect the child’s living arrangement but is 
often granted with the traditional residence 
arrangement, in which the child stays with 
one parent but is permitted to visit the other 
parent during a fix period of time per month.  
The child lives with both parents on 
an alternative week basis with joint physical 
custody. It is usually defined as a schedule 
where the child has at least a 30/70 time 
share between parents, although 50/50 
arrangements are common as well. Logically 
it brings a need to organize all the matters 
legally as well that is why joint physical 
custody is almost always accompanied by 
joint legal custody. Sole joint legal custody 
generally has no effect on a financial child 
support if one of the parents has sole 
physical custody. Joint physical custody is 
still accompanied with a payment of child 
support from a higher income parent. 
Financial support coming from a state is 
often the same for joint physical custody and 
for sole physical custody. 
The popularity of joint custody as a 
mean of taking care of children after divorce 
grows every year all around the world. It has 
many forms and provides children the  
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Motvul pentru această nouă tendinţă în 
luarea de decizii juridice ar putea fi 
recunoaşterea unui principiu protejat de 
Convenţia pentru Drepturile Copilului că 
ambii părinţi au responsabilităţi comune de 
educare  şi dezvoltare a copilului şi de 
asemenea dreptul copilului la o grijă 
părintească normală din partea ambilor 
părinţi. Celălalt factor ar putea fi încercarea 
tatălui de a avea un rol semnificativ în vieţa 
copiilor săi. Nu putem uita nici faptul că 
rolurile tradiţionale din familie s-au modificat 
şi că mamele care lucrează cu normă întreagă 
acceptă cu plăcere ajutorul din partea foştilor 
lor soţi. Toate aceastea corespund ipotezei că, 
custodia comună poate fi benefică pentru 
copiii dintr-o varietate de domenii familiale, 
emoţionale, comportamentale ţi academice. 
Ce avantaje ale custodiei comune sunt 
prezentate de psihologi, asistenţii sociali şi 
avocaţi?[6] 
Locuitul cu ambii părinţi le permite 
copiilor să construiască o relaţie puternică cu 
amândoi – copiii se pot bucura de îndrumare, 
disciplină şi iubire din partea fiecărui părinte. 
Este de asemenea important mai ales pentru 
băieţi să-l aibă pe tatăl lor ca model de 
identificat. 
Este în avantajul copiilor când relaţia 
părinţilor este cooperantă deoarece pot fi mai 
puţin probabil manipulaţi  şi pot observa că, 
conflictele pot fi rezolvate într-un mod civil  
Copiii petrec „un timp normal” cu ambii 
părinţi ceea ce elimină situaţiile când copiii 
ăşi petrec timpul cu un părinte care nu are 
custodia unică, în primul rând tatăl, prin 
activităţi distractive, interesante şi scumpe cu 
multe daruri, iar mama este acolo numai 
pentru a stabili nişte limite plictisitoare. În 
timp ce se asigură c ă un părinte nu este 
împovărat pe nedrept cu responsabilitatea 
disciplinei în timp ce celuilalt îi revine 
responsabilitatea distracţiei, se referă de 
asemenea la noţiunea că numai unui părinte îi 
pasă, ira celălalt este nepăsător sau absent în 
întregime. 
Custodia comună micşorează simţul 
traumatic al pierderii şi respingerii pe care îl 
presence of both parents that are endowed 
with the same responsibility and possibility 
to make decisions about their child’s 
education, health care and other important 
matters.  
One reason for this new trend in 
judicial decision making could be the 
recognition of a principle protected by the 
Convention on the Rights of the Child that 
both parents have common responsibilities 
for the upbringing and development of the 
child and also the right of a child to normal 
parenting by his or her both parents. The 
other factor could be father’s try to have 
more significant role in their children’s lives. 
We can’t neither forget that traditional roles 
in family have changed and many full-time 
employed mothers welcome a help of their 
ex-husbands. All of these findings are 
consistent with the hypothesis that joint 
custody can be beneficial to children in a 
wide range of family, emotional, behavioral 
and academic domains. 
What advantages of joint custody are 
presented by psychologists, social workers 
and by lawyers as well?[
6] 
a)  Living with both parents 
allows children to build a strong relationship 
with both of them – children can enjoy 
guidance, discipline and love of each parent. 
It is also important mainly for boys to have 
their father as a model of identification. 
b)  It benefits children when 
parental relationship is cooperative because 
they are less likely to be manipulated and 
can see that conflicts can be solved in a civil 
way 
c)  Children have „normal time“ 
with both parents which eliminates 
situations when children spend their time 
with a parent that doesn’t have a sole 
custody, prevailingly father, by funny, 
exiting and expensive activities with lot of 
gifts and mother is there only to set boring 
limits. While it ensures that one parent is not 
unfairly burdened with the responsibility of 
discipline whilst the other is relegated to the 
fun it also dispels the notion that only one  
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simt adesea copiii când un părinte se mută. 
Copiii se simt de asemenea mai puţin vinovaţi 
şi simt mai puţin lipsa părintelui absent, simt 
că nu au pierdut o persoană importantă din 
viaţa lor zilnică.  
Din punct de vedere legal, plasează 
ambii părinţi pe picior de egalitate cu şcoala, 
doctorii  şi alte instituţii importante care ar 
putea altfel să ia legătura numai cu părintele 
de domiciliu. 
În general, permite ambilor părinţi să 
solicite indemnizaţii personale suplimentare 
de impozit şi tipuri diferite de beneficii pentru 
părinţi şi suplimentare pentru copii. 
Pe de altă parte, aceeaşi autori dezvăluie 
anumite dezavantaje: 
Impactul psihologic poate avea simţul 
unei lipse a oricărui tip de control şi haos în 
viaţa copilului ceea ce îl împiedică pe copil 
să-şi dezvolte încrederea şi capacitatea de a-şi 
asuma riscuri responsabile  . 
Primul risc menţionat mai sus se referă 
la pericolul că, copiii se pot simţi instabili în 
oricare dintre locuri ceea ce este în special 
adevărat acolo unde nu există un program 
consistent cunoscut dinainte li se mută 
conform nevoilor părinţilor. 
Când probleme maritale nu sunt 
rezolvate corect, custodia comună poate 
exacerba conflictele familiale deoarece 
discuţiile drecvente dintre părinţi sunt 
necesare şi mai mult. 
Păstrarea a două domicilii complete 
aduce cheltuieli mai mari deoarece copiii au 
nevoie de două rânduri de haine, mobilă  şi 
alte necesităţi. 
Aşa cum se precizează în decizia Curţii 
Constituţionale din Cehia I ÚS 48/04 
„aprobarea custodiei comune nu poate di un 
compromis al rivalităţii reciproce; este o 
expresie a unei relaţii pozitive de bună calitate 
cu copilul şi presupune toleranţă, maturitate şi 
bunăvoinţă a părţilor. Rezultă din bunăvoinţă 
şi acord, capacitatea de a comunica şi a 
coopera.[7] 
 
Custodia comună după divorţ în 
familia internaţională  
parent is caring and the other one is errant or 
absent at all. 
d)  Joint custody mitigates the 
traumatic sense of loss and rejection that 
children often feel when a parent moves out. 
Children are also less likely to feel guilty 
and miss the absent parent, they had not lost 
the important person of their daily life.  
e)  From a legal point of view, it 
places both parents on an equal footing with 
school, doctors and other important 
institutions that might otherwise want to 
deal only with the residential parent. 
f)  Generally said, it enables both 
parents to claim the additional personal tax 
allowance and different types of parent and 
additional child benefits. 
On the other hand the same 
authors disclose some disadvantages: 
a)  The psychological impact 
may be a sense of lack of any type of control 
and chaos in a child’s life which prevents 
children to develop confidence and the 
ability to take reasonable risks. 
b)  The first risk mentioned 
above relates to a danger that children may 
feel unsettled in any one place which is 
particularly true when there are no consistent 
schedules known ahead of time and move 
back as it is parents need. 
c)  When marital issues are not 
resolved properly, joint custody can 
exacerbate family conflicts because frequent 
discussion between parents is needed even 
more. 
d)  Maintaining two full 
residences brings greater expenses as 
children need duplication of cloths, furniture 
and other necessities. 
As was cited in the decision of Czech 
Constitutional Court I ÚS 48/04 „approval of 
joint custody cannot be a compromise of the 
mutual rivality; it is an expression of a 
positive relationship of a good quality to a 
child and assumes tolerance, maturity and 
good will of all parties. It results from 
common will and agreement, the ability to 
communicate and cooperate.[
7]  








În calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, Republica Cehă trebuie să respecte 
anumite reglementări şi directive care acoperă 
multe tipuri de probleme. Viaţa particulară şi 
familială cu element internaţional este una 
dintre ele. În domeniul protecţiei drepturilor 
copiilor, Uniunea Europeană se angajează să 
reglementeze recunoaşterea reciprocă  şi 
aplicarea hotărârilor tribunalelor civile de 
către Reglementarea Consiliului No 
2201/2003 a jurisdicţiei  şi recunoaşterea  şi 
aplicarea hotărârilor în probleme 
matrimoniale  şi în probleme referitoare la 
responsabilitatea părintească. Reglementarea 
acoperă procedurile civile care se referă la 
divorţ, separarea legală şi anularea căsătoriei 
şi la probleme referitoare la responsabilitatea 
părintească pentru copii din partea ambilor 
soţi când au loc procedurile matrimoniale.  
Jurisdicţia în aceste tipuri de probleme 
este stabilită în funcţie de ţara de domiciliu a 
unuia sau ambilor soţi sau în funcţie de 
naţionalitatea lor. Tribunalul competent are de 
asemenea jurisdicţie în toate problemele 
referitoare la responsabilitatea părintească 
asupra copilului din partea ambilor soţi, dacă 
copilul locuieşte în acel stat membru. Când nu 
este cazul, acelaşi tribunal poate avea 
jurisdicţie în anumite circumstanţe. Există 
criteriile stabilite în Regulament că tribunalul 
trebuie să analizeze pentru a se asigura că are 
competenţa să judece cazul. Articolul 8 afirmă 
că: tribunalele dintr-un Stat Membru vor avea 
competenţă în probleme referitoare la 
responsabilitatea părintească asupra copilului 
care este rezident în Statul Membru la 
momentul sesizării Curţii. Articolul 9 
continuă cu: atunci când un copil se mută 
legal dintre-un Stat Membru în altul şi capătă 
un domiciliu nou aici, tribunalele din Statul 
Membru unde s-a aflat fostul domiciliu al 
copilului, ca excepţie de la Articolul 8, vor 
menţine juridicţia pe o perioadă de trei luni de 
la mutare pentru a modifica judecata 
referitoare la drepturile de acces emisă în acel 
Stat Membru înainte de mutarea copilului, 
unde posesorul drepturilor de acces conform 
 
Joint custody after the divorce of 
international family 
 
As a member state of European 
Union the Czech Republic has to respect 
number of regulations and directives 
covering many types of issues. Private and 
family life with international element is one 
of them. On the field of children’s rights 
protection European Union endeavour to 
regulate mutual recognition and enforcement 
of judgments of civil courts by the Council 
Regulation No 2201/2003 of concerning 
jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in matrimonial 
matters and the matters of parental 
responsibility. The Regulation covers civil 
proceedings relating to divorce, legal 
separation and annulment of marriage, and 
matters concerning parental responsibility for 
children of both spouses when the 
matrimonial proceedings take place.  
Jurisdiction in these types of matter is 
determined according to the country of 
residence of one or both spouses or 
according to their nationality. The competent 
court also has jurisdiction in all matters 
concerning parental responsibility over a 
child of both spouses, if the child is resident 
in that member state. Where this is not the 
case, the same court may have jurisdiction in 
certain circumstances. There are the criteria 
set out in the Regulation that the court needs 
to examine to be sure it has jurisdiction to 
adjudicate on the case. Article 8 states that: 
the courts of a Member State shall have 
jurisdiction in matters of parental 
responsibility over a child who is habitually 
resident in that Member State at the time the 
court is seised. Article 9 continues that: 
where a child moves lawfully from one 
Member State to another and acquires a new 
habitual residence there, the courts of the 
Member State of the child's former habitual 
residence shall, by way of exception to 
Article 8, retain jurisdiction during a three-
month period following the move for the  
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hotărârii referitoare la drepturile de acces 
continuă să aibă domiciliul în Statul Membru 
unde s-a aflat fostul domiciliu al copilului. 
Aceasta nu se va aplica dacă posesorul 
drepturilor de acces menţionate în paragraful 
1 a acceptat juridicţia tribunalelor din Statul 
Membru în care se află noul domiciliul al 
copilului participând şa proceduri în faţa 
acestor tribunale fără a le contesta 
competenţa. 
Hotărârile referitoare la probleme 
matrimoniale sau la responsabilitatea 
părintească dintr-un Stat Membru sunt 
recunoascuteîn celelalte State Membre fără 
alte formalităţi şi fără a fi necesare proceduri 
pentru actualizarea documentelor de stare 
civilă cu excepţia cazurilor în care (Articolul 
23): 
(a) dacă această recunoaştere este 
contrară politicii publice a Statului Membru în 
care recunoaşterea este urmărită ţinând seama 
de cele mai bune interese ale copilului; 
(b) dacă este dată, cu excepţia cazului de 
urgenţă, fără a-i da copilului şansa de a se 
face auzit, încălcând principiile fundamentale 
ale procedurii Statului Membru în care se 
caută recunoaşterea;  
(c) acolo unde s-a dat în absenţă, dacă 
persoana absentă nu a primit documentul care 
a instituit procedurile sau un document 
echivalent în timp suficient şi în asemenea 
mod pentru a permite acelei persoane să î şi 
pregătească apărarea dacă nu s-a stabilit că 
această persoană a acceptat hotărârea fără 
echivoc;  
(d) la cererea oricărei persoane care 
pretinde că hotărârea îi încalcă 
responsabilitatea părintească, dacă a fost dată 
fără ca acea persoană să fi avut posibilitatea 
de a fi audiată; 
(e) dacă este reconciliabilă cu o hotărâre 
ulterioară referitoare la responsabilitatea 
părintească dată în Statul Membru în care se 
solicită recunoaşterea;  
(f) dacă este reconciliabilă cu o hotărâre 
ulterioară referitoare la responsabilitatea 
ulterioară emisă într-un alt Stat Membru sau 
într-un state care nu este membru al 
purpose of modifying a judgment on access 
rights issued in that Member State before the 
child moved, where the holder of access 
rights pursuant to the judgment on access 
rights continues to have his or her habitual 
residence in the Member State of the child's 
former habitual residence. That shall not 
apply if the holder of access rights referred to 
in paragraph 1 has accepted the jurisdiction 
of the courts of the Member State of the 
child's new habitual residence by 
participating in proceedings before those 
courts without contesting their jurisdiction. 
Judgments in matrimonial matters or 
in matters of parental responsibility delivered 
in one Member State are recognized in the 
other Member States without any particular 
formalities, and no procedures are required 
for the updating of civil status documents 
except in cases when (Article 23): 
(a) if such recognition is manifestly 
contrary to the public policy of the Member 
State in which recognition is sought taking 
into account the best interests of the child; 
(b) if it was given, except in case of 
urgency, without the child having been given 
an opportunity to be heard, in violation of 
fundamental principles of procedure of the 
Member State in which recognition is 
sought;  
(c) where it was given in default of 
appearance if the person in default was not 
served with the document which instituted 
the proceedings or with an equivalent 
document in sufficient time and in such a 
way as to enable that person to arrange for 
his or her defence unless it is determined that 
such person has accepted the judgment 
unequivocally;  
(d) on the request of any person 
claiming that the judgment infringes his or 
her parental responsibility, if it was given 
without such person having been given an 
opportunity to be heard; 
(e) if it is irreconcilable with a later 
judgment relating to parental responsibility 
given in the Member State in which 
recognition is sought;   
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domiciliului copilului cu condiţia ca hotărârea 
ulterioară s ă întrunească condiţiile necesare 
pentru recunoaşterea sa în Statul Membru în 
care este solicitată recunoaşterea; 
(g) dacă procedura expusă în Articolul 
56 nu a fost respectată. 
 
Relaţii financiare între părinţi şi copii 
 
Copilul este supus legislaţiei financiare 
şi de impozitare de la data naşterii. În unele 
cazuri de asemenea nasciturus este supus 
legislaţiei financiare înainte de naştere cât 
timp copilul este născut viu. Subiectivitatea 
legală a copilului este apoi neîntreruptă din 
momentul conceperii copilului. Aceasta a fost 
întrebarea subiectivităţii financiare - 
legislative. Cealaltă parte a problemei se află 
în capacitatea legală. Capacitatea legală 
completă din legislaţia financiară este obţinută 
la vârsta de 18 ani (sau mai devreme încheind 
o căsătorie – cea mai mică vârstă pentru 
căsătorie este 16 ani). Înainte de această 
vârstă toate acţiunile în numele copilului 
trebuie realizate de delegaţii săi (ambii 
părinţi) sau în unele cazuri de unul dintre ei 
(unul dintre părinţi). Aşadar, deciziile în 
numele copilului se răsfrâng asupra părinţilor 
copilului. 
Deşi regimul legal al deciziei părinţilor 
asupra lor este separată de deciziile părinţilor 
în numele copiilor lor – în cel de-al doilea 
caz, subiectul drepturilor şi obligaţiilor este 
copilul  şi părintele este numai delegatul ex 
lege conform Articolului 36 din Actul 
Familiei şi Articolele 8 şi 9 din Codul Civil. 
Se presupune că părinţii sunt delegaţii pentru 
acţiunile legale de care copilul nu este 
capabil. Împreună cu părinţii pot exista de 
asemenea delgaţi ex contractu în acelaşi timp 
aşa cum se întâmplă cu avocaţii în timpul 
procedurilor civile şi administrative sau cu 
consilierii fiscali pentru returnarea 
impozitelor sau procedurile fiscale. 
Din punct de vedere al părţii fiscale din 
legea financiară [8] acţiunile părinţilor în 
numele copiilor includ acţiuni către stat 
referitoare la plata impozitelor şi datoriilor 
(f) if it is irreconcilable with a later 
judgment relating to parental responsibility 
given in another Member State or in the non-
Member State of the habitual residence of 
the child provided that the later judgment 
fulfills the conditions necessary for its 
recognition in the Member State in which 
recognition is sought; 
(g) if the procedure laid down in 
Article 56 has not been complied with. 
 
Financial relations between 
parents and children 
 
Child is a subject of financial and tax 
law from the date of birth. In some cases also 
nasciturus is a subject of financial law before 
the birth as long as child is then born alive. 
The legal subjectivity of the child is then 
uninterrupted from the time when child was 
conceived. That was the question of 
financial-law subjectivity. Other side of the 
problem lies in the legal capability. Full legal 
capability in financial law is gained at the 
age of 18 years (or earlier by contracting the 
marriage – the earliest possible age to 
contract the marriage is 16 years). Before 
this age all actions in the name of the child 
must be done by its statutory delegates (both 
parents) or in some cases one of them (one of 
parents). Therefore the decisions on behalf of 
the child and in the name of the child are set 
upon parents of the child. 
Although legal regime of parents’ 
decision on themselves is separate from 
decisions by parents on behalf of their 
children – in latter case the subject of rights 
and duties is child and the parent is only the 
delegate ex lege according to Article 36 of 
Family Act and Articles 8 and 9 of Civil 
Code. Parents are supposed to be delegates 
for the legal actions that the child is not 
capable of. Along with parents there also 
may be delegate ex contractu at the same 
time which is ordinary for example with 
attorneys during civil, administrative 
procedure or with tax advisers for the 
purposes of tax returns or tax procedure.  
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vamale şi returnărilor de impozite sau de taxe 
vamale. Există de asemenea multe acţiuni 
minore în cadrul legislaţiei financiare care 
sunt realizate de părinţi în numele copiilor lor 
în timpul procedurii de impozitare şi procesul 
de auto-aplicare (de exemplu în cazul în care 
copilul a primit în timpul procedurii de 
moştenire proprietate de persoană fizică – 
întreprindere de la un părinte, deci se află în 
poziţia de angajator, iar celălalt părinte 
acţionează în numele copilului). 
Din punct de vedere nefiscal al legii 
financiare [9] acţiunile părinţilor în numele 
copiilor sunt probabil mai obişnuite decât 
pentru partea fiscală, de exemplu există 
anumite cazuri referitoare la conturile 
bancare, executarea de transferuri băneşti, 
folosind carduri sau instrumente electronice 
de plată. Dar este important să remarcăm că 
există foarte multe acţiuni accesibile numai 
pentru persoanele fizice cu vârsta de 18 ani 
sau mai multe. 
Familia şi minorii se află sub protecţia 
specială a legii. Se stipulează în Carta 
Drepturilor Fundamentale şi Libertăţilor 
Principale care formează baza ordinii 
constituţionale a Republicii Cehe şi este 
implementată de mai multe acte legale.[10] 
Această protecţie este specificată şi mai mult 
în Actul Familiei care limitează drepturile 
părintelui de a acţiona în numele copiilor săi 
pentru cazurile în care interesele părintelui şi 
interesele copilului nu intră în conflict. În 
acest caz acţiunea poate fi întreprinsă de un 
alt părinte sau tribunalul poate desemna un 
tutore legal care acţionează în numele 
copilului.[11] Tutorele unui copil care 
locuieşte în custodie comună internaţională 
este de obicei desemnat când unul dintre 
părinţii divorţaţi încearcă să folosească greşit 
drepturile copilului în beneficiul său în loc de 
acela al copilului the child’s rights for the 
benefit of himself/herself instead of child’s 
benefit. 
 
Aspecte financiare şi de impozitare ale 
custodiei comune  
 
From fiscal part of financial law[8] 
point of view actions by parents on behalf of 
children include actions aimed at the state 
regarding payments of taxes and customs 
duties and tax returns or customs duties 
returns from the point of view of fiscal part 
of financial law. There are also many minor 
financial law actions that are made by 
parents in the name of their children during 
tax procedure and the process of self-
application (for example in case when child 
received during the inheritance procedure the 
ownership of physical person – enterprise 
from one parent, therefore is in the place of 
employer and other parent makes action on 
behalf of this child). 
From non-fiscal part of financial 
law[9] point of view actions of parents on 
behalf of children are probably a bit more 
ordinary than for fiscal part, for example 
there are some cases regarding bank 
accounts, executing money transfers, using 
payment cards or electronic money 
instruments. But it is important to remark 
that there is a vast amount of actions 
accessible only for physical persons of age 
18 or higher. 
Family and minors are under the 
special protection by law. It is stated in the 
Charter of Fundamental Rights and Basic 
Freedoms which forms the basis of 
constitutional order of the Czech Republic 
and it is further implemented by more legal 
acts.[10] This protection is specified deeper 
in the Family Act that limits the rights of 
parent to act on behalf of his or her children 
for the cases when interests of parent and 
interests of child do not conflict. In this case 
the action may be done by another parent or 
the court may designate a legal guardian that 
acts on behalf of the child.[11] The guardian 
of a child living in international joint custody 
is usually assigned when one of divorced 
parents tries to misuse the child’s rights for 
the benefit of himself/herself instead of 
child’s benefit. 
 
Financial and tax aspects of joint  
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Custodia comună înseşi nu are o legătură 
directă cu legea financiară deoarece nu 
depinde de fluxul de bani din bugetele publice 
şi nu se referă la substanţa interioară a banilor. 
Deşi este un statut real care afectează situaţia 
financiară a copilului şi părintelui, există o 
legătură indirectă evidentă. Căsătoria pe 
durata existenţei sale presupune administrarea 
comună a banilor şi proprietăţi comune – toate 
în instituţia proprietăţii comune a soţilor.[12] 
Proprietatea comună a soţilor trebuie împărţită 
în proprietatea fiecărui forst soţ sau 
transformată în proprietate comună după 
divorţ. Propunerea unei asemenea diviziuni 
trebuie depusă la tribunal  înainte ca acesta să 
pronunţe hotărârea de divorţ. 
Cerinţa anterioară a unei judecăţi de 
divorţ este acordul anterior dintre un cuplu 
căsătorit asupra relaţiilor reciproce de 
proprietate care se verifică de către notar sau 
grefier. Acest acord poate de asemenea 
include anumite prevederi pentru rezolvarea 
aspectelor financiare. 
Este important să remarcăm faptul că în 
legislaţia cehă impozitul nu poate fi transferat 
unei alte persoane, deci prevederile din 
contractele prenupţiale referitoare la impozite 
sunt posibile dar nu aplicabile de curte şi 
nerecomandate. 
Un alt aspect financiar al custodiei 
comune este posibilitatea de scutire de 
impozite. Impozitul pe venit în reglementarea 
cehă permite contribuabilului să folosească 
reducerea impozitului pentru copil. Această 
reducere poate fi folosită în avansurile lunare 
de impozit în valoare de 850 CZK p.m. per 
copil şi în plata anuală în valoare de 10 200 
CZK p.a. per copil dar maximul este 52 000 
CZK p.a. la nivel global. Această reducere nu 
necesită existenţa căsătoriei dar necesită 
existenţa unei gospodării comune unde 
locuieşte copilul. După noi, copilul care 
locuieşte în custodie comună, chiar 
internaţională, poate fi considerat ca locuind 
în aceeaşi locuinţă. Pentru reducere, copilul 
trebuie să fie ori minor ori adult de până la 
vârsta de 26 de ani în cazurile următoare: 
Se pregăteşte pentru o angajare viitoare 
custody 
 
Joint custody itself does not have a 
direct connection to financial law as it has no 
connection to the flow of money in the 
public budgets nor it does concern the inner 
substance of money. Although it is a real 
status that affects the child‘s and also 
parents’ financial situation so there exists 
obvious indirect connection. Marriage in the 
time of its existence presumes common 
money handling and common property – all 
in the institute of common property of 
spouses.[12] The common property of 
spouses must be divided into items in 
property of each ex-spouse or transformed 
into quotient joint ownership after a divorce. 
The proposal for this division must be 
provided to the court before it renders the 
judgment on the non-concerted divorce. 
Pre-requirement of a judgment on 
concerted divorce is the previous agreement 
between the married couple on mutual 
property relations that is verified by the 
notary or the registrar. This agreement may 
also include some provisions that deal with 
financial aspects. 
It is important to remark that in 
Czech law the tax burden may not be 
transferred to another person so provisions in 
pre-divorce agreements regarding taxes are 
possible but not enforceable by court and not 
recommended. 
Another financial aspect of joint 
custody is the possibility of tax allowances. 
Personal income tax in its Czech regulation 
allows taxpayer to use tax abatement for 
child.  This abatement may be used in 
monthly tax advances in the amount of 850 
CZK p.m. per child and in yearly settling in 
the amount 10 200 CZK p.a. per child but 
maximum is 52 000 CZK p.a. overall. This 
abatement does not require the existence of 
marriage but it requires the existence of 
common household where the child is living. 
In our opinion the child living in joint 
custody, even international one, may be 
considered living in the same household. For  
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(încă studiază), sau 
Nu se poate pregăti pentru o angajare 
viitoare sau nu este angajat din cauza unei 
îmbolnăviri sau răniri, sau  
because of long term indisposed health 
condition it is unable to execute continuous   
economic activity. 
Numai un părinte poate folosi această 
reducere în Republica Cehă oentru un anumit 
copil. Dar, referitor la custodia comună putem 
presupune că un părinte poate folosi această 
reducere pentru un copil în Republica Cehă şi 
un alt părinte poate folosi reducerea similară 
în altă ţară. Părintele care foloseşte abaterea 
trebuie să fie părintele care are un venit (sau 
domiciliu permanent în Republica Cehă) în 
Republica Cehă – el sau ea nu trebuie să fie 
cetăţean al Republicii Cehe. Reducerea poate 
duce fie la scăderea impozitului net plătit 
către stat (folosirea reducerii este ultimul pas 
din calcularea impozitului net) sau la 
impozitul plătit de stat către contribuabil (în 
cazul în care impozitul net calculat scăzând 
redecerea de impozit pentru copii este mai 
mic de 0 – acesta este un caz special – nicio 
altă scutire de impozit nu poate face impozitul 
să fie mai mid de 0, deci este sigur că 
impozitul brut înainte de reducerea de impozit 
pentru copii este cel puţin 0).[13] 
Un alt caz special de custodie comună 
poate avea loc atunci când părinţii copilului 
sunt necăsătoriţi  şi vor să crească copilul 
împreună. A existat o discuţie foarte 
interesantă în Suedia dacă s ă fie permisă 
custodia comună automată pentru cuplurile 
necăsătorite dar conform lui Saldeen ideea a 
fost abolită  şi custodia copilului unui cuplu 
necăsătorit va fi decisă de tribunal.[14] In 
Republica Cehă nu este nicio reglementare 
specială pentru acest caz referitoare la 
custodia copilului cuplurilor necăsătorite, 
fiind aplicată reglementarea generală pentru 
relaţia părinţi – copii şi pensia alimentară 
precum şi reducerile de impozite pentru copii. 
Se presupune de obicei în cazul cuplurilor 
necăsătorite că mama creşte copilul. Tatăl 
copilului are obligaţia de a plăti cheltuielile cu 
sarcina mamei necăsătorite  şi de a întreţine 
the abatement the child must be either minor 
or an adult child up to the age of 26 in these 
cases: 
-  it is preparing for future 
employment (it is studying), or 
-  it cannot prepare for future 
employment or be employed due to illness 
or injury, or 
-  because of long term 
indisposed health condition it is unable to 
execute continuous  economic activity. 
Only one parent may use this 
abatement in the Czech Republic for specific 
child. But regarding joint custody we can 
presume that one parent may use this 
abatement for one child in the Czech 
Republic and another parent may use similar 
abatement in other country. The parent using 
the abatement must be the parent having 
income (or permanent residence) in the 
Czech Republic – he or she does not have to 
be the citizen of Czech Republic. The 
abatement may lead to either lowering the 
net tax paid to the state (using the tax 
abatement is the last step of net tax’s 
calculation) or to tax bonus paid by the state 
to the taxpayer (in case net tax calculated by 
subtracting tax abatement for children is 
lower than 0 – this is the special case – no 
other tax allowance may turn tax to be lower 
than 0, so it is certain that brutto tax before 
using tax abatement for children is at least 
0).[13] 
Another special case of joint custody 
may take place when parents of the child are 
unmarried couple and wish to raise the child 
together. There was very interesting 
discussion in Sweden whether to allow 
automatic joint custody for unmarried 
couples but according to Saldeen the idea 
was abolished and the custody for the child 
of unmarried couple is decided by court.[14] 
In the Czech Republic there is no special 
regulation on this case regarding custody of a 
child by unmarried couples, the general 
regulation on parents – children relationships 
and alimony and also tax abatements for 
child are used. It is usually presumed for  
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mama necăsătorită timp de doi ani. Nu s-a 
decis pentru cazul în care tatăl este căsătorit 
cu o altă femeie sau nu.[15] 
Un caz special de căsătorie care există 
pentru soţii din aceeaşi  ţară este căsătoria 
speculativă. Aceasta este căsătoria care a fost 
încheiată pentru abantaje economice pentru 
soţul dintr-o altă  ţară în loc de convieţuire 
permanentă a bprbatului şi femeii în scopul 
unei căsnicii normale. Scenariul obişnuit al 
acestei căsătorii este încheierea unei căsătorii 
care permite soţului străin să vină în ţară 
(Republica Cehă în acest caz) şi să aibă 
posibilitatea de a locui acolo fără să aştepte 
procedura administrativă obişnuită necesară 
pentru admiterea în ţară. Permisul de 
rezidenţă pentru soţul/soţia femeii sau 
bărbatului ceh în Republica Cehă este de 
obicei valabil 10 ani de la intrarea în ţară şi în 
această perioadă verificarea existenţei 
căsătoriei nu are loc. De obicei aceste 
căsătorii sunt desfăcute într-o perioadă foarte 
scurtă de la efectuare şi nu au copii. În acest 
caz, după expirarea valabilităţii permisului de 
rezidenţă, poliţia străină are dreptul să verifice 
dacă această căsătorie care a dus la obţinerea 
permisului a fost scpeculativă dacă este 
suspectată şi persoana poate fi expatriată – dar 
dovedirea de către poliţie în aceste cazuri este 
foarte complicată. Cu toate acestea, nu există 
nicio procedură judecătorească referitoare la 
această problemă, deci cu excepţia expatrierii 
în general nu este niciun impact asupra 
relaţiilor legale care au fost create pe durata 
casatoriei  şi niciun impact asupra relaţiilor 
financiare de la acea dată. Căsătoria nu a putut 
fi declarată speculativă în cazul în care soţii 
au avut un copil sau mai mulţi copii pe durata 
căsătoriei deci este evident în cazul nostru de 
custodie comună internaţională a părinţilor 
divorţaţi că această problemă nu va apărea 
niciodată – chiar dacă c ăsătoria a fost 
speculativă la început, în final soţii au avut 
copii iar căsătoria lor este considerată legală. 
[16] 
Copilul care locuieşte în custodie 
comună este supus impozitării în mai multe 
ţări foarte uşor în cazul în care primeşte venit 
unmarried couples that a mother raises the 
child. The father of a child has duty to pay 
the expenses of pregnancy and childbearing 
to the unmarried mother and to support the 
unmarried mother for the alimentation during 
two years. It is not decisive whether the 
father is married with another woman or 
not.[15] 
Special case of marriage that exists 
more in the case of spouses being nationals 
from different countries and is not common 
with spouses from the same country is the 
speculative marriage. That is the marriage 
that was contracted for the purpose of 
economic advantages for the spouse from 
another country instead of the permanent 
togetherness of man and woman as the goal 
for normal marriage. Usual scenario of this 
marriage is to contract the marriage that 
allows alien spouse to come into the country 
(Czech Republic in case of this paper) and 
have possibility to live there without waiting 
for usual administrative procedure needed to 
be admitted into the country. Residence 
permit for the spouse of Czech woman or 
man in the Czech Republic is usually valid 
for 10 years from entering the country and 
during this time the verification of marriage 
existence does not take place. Usually these 
marriages are divorced in a very short period 
after coming into the state and have no 
children. In this case after the end of 
residence permit validity the alien police is 
entitled to verify whether the marriage that 
led to gaining the permit was not speculative 
and in case it is believed to be speculative 
the person may be expatriated – but the 
burden of proof on the side of police in these 
cases is very complicated. However there is 
no court procedure regarding this question so 
besides the expatriation generally there is 
also no impact on legal relations that were 
created during the duration of marriage and 
also no impact on financial relations existing 
from these times. The marriage cannot be 
proclaimed speculative in the case when 
spouses had a child or more children during 
the time of the marriage so it is obvious that  
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din două state simultan. Atunci intră în 
vigoare evitarea dublei impozitări 
internaţionale, astfel încât părinţii copilului în 
numele acestuia nu plătesc impozite duble în 
acelaşi timp şi plătesc numai o parte din 
impozitele care se plătesc (folosind metoda de 
includere sau scutire).[17] 
Este de asemenea important să 
remarcăm că transportul copilului dintr-o ţară 
în alta are loc foarte adesea în cadrul custodiei 
comune internaţionale (copilul locuieşte într-o 
ţară o perioadă  şi într-o a doua ţară o 
perioadă, perioada de timp fiind specificată în 
hotărârea de divorţ sau custodia comună). 
Acest transport este supus taxelor vamale la 
trecerea graniţei (sau la aeroport după intrarea 
în ţară cu avionul) în cazul în care una dintre 
ţări este în afara Comunităţii Europene – 
taxele vamale pentru transportul bunurilor 
între statele membre ale CE este interzisă. 
Suma bunurilor supuse taxelor vamale este de 
obicei mai mare de suma celor purtate de 
copil dar în anumite ţări exotice limitele pot fi 
mai stricte. 
 
Pensia alimentară în custodia comună 
internaţională  
 
Pensia alimentară este suma de bani 
plătită de părinte copilului sau altor rude în 
cazul în care persoana care primeşte are 
nevoie de bani pentru plata lucrurilor esenţiale 
necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică a 
copilului (sau altă persoană care nu are alt 
venit în afara celui din asigurări sociale). 
Pensia alimentară are o limitare clară – este 
plătită numai când este necesară. Cazul în care 
pensia alimentară este necesară este teoretic 
denumit statut de dependenţă pentru hrană. 
Statutul de dependenţă pentru hrană nu 
este stabilit atunci când persoana potenţială 
care primeşte pensia alimentară are: 
venit din contracte de muncă  şi nu 
primeşte remuneraţii în calitate de patron, 
venit din activităţi antreprenoriale, 
venit din chirii, 
venit din capital, 
alte tipuri de venit.[18] 
in our analyzed case of international joint 
custody by divorced parents this problem 
will never occur - even if the marriage was 
speculative at the beginning, at the end the 
spouses had children their marriage is 
considered to be rightful.
 [16] 
The child living in joint custody may 
be subject to taxation in more countries very 
easily in case it receives income in two states 
at once. Then international double-taxation 
avoidance treaties have effect so the child or 
parent(s) on his or her behalf do not pay 
double taxes at the same time and pay only 
part of taxes that would otherwise take place 
(by using methods of inclusion or 
exemption).[17] 
It is also important to remark that 
child’s items’ transporting from one country 
to another one takes place in international 
joint custody very often (the child stays in 
one country for some time and then in 
second country for some time, the amount of 
time is specified in the judgment on divorce 
or on joint custody). This transportation may 
be subject to customs duties paid on crossing 
the border (or at the airport after entering the 
state by plane) in case one of the countries is 
outside European Community – customs 
duties for transportation of goods between 
member states of the EC are forbidden. The 
amount of goods subject to customs duties is 
usually higher than amount carried by the 
child but in some exotic countries limits may 
be stricter. 
 
Alimony in international joint 
custody 
 
Alimony is the pecuniary allowance 
paid by parent to child, by child to parent or 
among other relatives in the case when 
receiving person is in need of money for 
paying life essentials necessary for universal 
physical and psychological development of 
the child (or another person that does not 
have other income except income from 
social security). Alimony has clear limitation 
– it is paid only when it is necessarily  
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Tipurile de venit menţionate mai sus nu 
include burde de studiu care nu anulează 
statutul de dependenţă pentru hrană. 
Practic, înseamnă că pensiile alimentare 
sunt plătite până la momentul în care copilul 
este capabil să se întreţină singur. Capacitatea 
de auto întreţinere începe la vârsta de 
optsprezece ani sau chiar mai târziu la finalul 
studiilor care includ anii universitari şi 
doctoratul în cazul în care copilul ăşi continuă 
studiile (când copilul finalizează un studiu şi 
continuă cu gradul următor, incapacitatea de 
întreţinere este încă prezentă între cele două 
studii). 
Caracteristica pensiei alimentare este 
scrict privată. Este suma plătită de o persoană 
particulară unei alte persoane particulare şi 
deci nu formează o cheltuială pentru impozitul 
pe venit personal. 
Când unul dintre părinţii din custodia 
comună internaţională plăteşte pensie 
alimentare, aceasta poate să nu fie scăzută din 
venit sub formă de cheltuieli şi deci este 
plătită din „venitul net”. Venitul obţinut din 
plata pensiei alimentare sau substituentul 
acestui venit conform legislaţiei referitoare la 
familie în Cehia sau conform venitului similar 
obţinut în străinătate sunt scutite de impozitul 
pe venit personal, deci copilul care locuieşte 
în custodie comună  şi primeşte pensie 
alimentară din străinătate nu plăteşte 
impozitul pe venit din pensia alimentară. 
Reglementarea nefiscală a legislaţiei 
financiare este folosită foarte des pentru 
pensia alimentară din custodia comună 
internaţională, deoarece pensia alimentară în 
acest caz este de obicei plătită fără numerar la 
nivel internaţional, fiind folosit transferul 
bancar periodic. Transferul internaţional costă 
mai mult şi permite folosirea diverselor tipuri 
de tarife de transfer – tipurile de bază sunt 
OUR (preţul plătit de persoana care transferă), 
SHA (costul de transfer împărţit între 
beneficiar şi persoana care transferă) şi BEN 
(costul de transfer plătit de beneficiar). 
Considerăm că este în interesul copilului ca 
pensia alimentară să fie  plătită cu tipul OUR 
astfel încât transferul să nu aducă alte 
needed. The case when alimony is needed is 
theoretically called the status of dependency 
on alimentation. 
The status of dependency on 
alimentation is not set when the potential 
receiver of alimony has: 
-  Income from employment or 
similar labor agreements and does not also 
get emoluments of office-holders, 
-  Income from entrepreneurial 
activities, 
-  Income from rental, 
-  Capital income, 
-  Other types of income.[18] 
Aforementioned income types do not 
include scholarships that do not repeal the 
status of dependency for alimentation. 
Practically it means alimonies are 
paid up to the time when a child is capable of 
self-alimentation.  Self-alimentation 
capability starts in the age of eighteen or 
even later at the end of last study including 
university studies and doctoral degree in case 
the child continues to study furthermore 
(when a child completes one study and 
continues with next degree the incapability 
of self-alimentation is still present between 
two studies). 
The character of alimony is strictly 
private law. It is an allowance paid by one 
private person to another private persons and 
it therefore does not form any expense for 
the purpose of personal income tax. 
When one of parents in international 
joint custody pays alimony it may not be 
subtracted from the income as expenses and 
therefore it is paid from “net income”. 
Income gained while fulfilling of alimony 
duty or substitute for this income according 
to Czech family law or accordingly similar 
income gained from abroad are exempt from 
personal income tax so the child living in 
joint custody receiving alimony from abroad 
does not pay income tax from the alimony. 
The non-fiscal regulation of financial 
law is used very often for alimony in 
international joint custody as the alimony in 
this case is usually paid cashless  
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cheltuieli copilului – este important să 
remarcăm că folosirea acestui tip de cost nu 
este obligatorie şi nu este stabilită ca obligaţie 
oriunde în legislaţia cehă. Principiul general 
din Comunitatea Europeană referitor la 
costurile de transfer este că acestea nu pot fi 
scăzute din suma transferului. 
 
Asigurarea socială din custodia 
comună internaţională  
 
Baza asigurării sociale în favoarea 
părintelui care are custodia copilului său se 
află în Carta Drepturilor Fundamentale şi a 
Libertăţilor care stipulează c ă „părinţii care 
deţin custodia copiilor au dreptul la sprijin din 
partea statului”.[19] 
Asigurarea socială în acest domeniu 
formează un instrument de “ultima ratio“ 
pentru rezolvarea unei situaţii nefavorabile 
din punct de vedere social. În primul rând, 
instrumentele dreptului privat cum sunt pensia 
alimentară trebuie folosite şi numai în cazul în 
care nu există surse disponibile din partea 
statului. Teoretic, aceasta a fost intenţia 
legiuitorului, dar practic, asigurarea socială în 
cazul custodiei comune este folosită împreună 
cu pensia alimentară când subiecţii întrunesc 
cerinţele legale. 
Veniturile din asigurări sociale obţinute 
atât în Republica Cehă cât şi în străinătate 
sunt scutite de impozitul pe venit. În cazul 
copilului care locuieşte în custodie comună, 
aceste venituri din asigurări sociale includ: 
Venit din ajutor social de la stat (venituri 
pentru persoanele care se află într-o situaţie 
socială nefavorabilă), 
Venit din ajutor bănesc pentru victimele 
crimelor, 
Venit din ajutor social specific (în 
special pentru copii cu dizabilităţi sau 
bolnavi), 
Venit din asigurarile publice de sănătate, 
Venit din alte asigurări străine similare 
asigurărilor menţionate mai sus. 
Această listă nu este o listă completă a 
veniturilor din asigurări sociale, deoarece 
unele dintre ele nu se aplică copiilor aflaţi în 
internationally and periodical bank transfer is 
used. International transfer costs higher price 
and allows to use several different types of 
transfer pricing – basic types are OUR (price 
paid by transferor), SHA (price of transfer 
shared between beneficiary and transferor) 
and BEN (price of transfer paid by 
beneficiary). We believe it is in the best 
interest of the child that alimony is paid with 
pricing type OUR so the transfer does not 
bring any further expenses to the child – it is 
important to remark that use of this pricing 
type is not obligatory and is not set as an 
obligation anywhere in the Czech law. 
General principle inside European 
Community regarding transfer pricing is that 
price of transfer may never be subtracted 
from the amount of transfer. 
 
Social security in international 
joint custody 
 
The basis of social security in favor 
of the parent having custody over his child or 
children lies in the Charter of Fundamental 
Rights and Basic Freedoms which stipulates 
that “parents having custody over children 
have the right to the support from the 
state”.[19] 
Social security in this area forms the 
“ultima ratio“ instrument for solving socially 
disfavourable situation. Firstly the private 
law instruments like alimony should be used 
and only in the case when they are not 
available sources of the state are provided. 
Theoretically this was the intention of the 
lawmaker but practically social security in 
joint custody is used at the same time with 
alimony when subjects fulfill the legal 
requirements. 
Social security revenues gained both 
in the Czech Republic and abroad are exempt 
from income tax. In the context of child 
living in joint custody these social security 
revenues include: 
−  Income from state social 
support (revenues for persons in socially 
unfavourable situation),  








Un copil care are cetăţenia cehă cu 
domiciliul permanent în Republica Cehă 
primeşte asigurare de sănătate publică plătită 
de stat la o companie de asigurări de sănătate 
pe care o alege până la vârsta de 18 ani sau 
până la 26 de ani în următoarele cazuri: 
Se pregăteşte pentru o angajare viitoaer 
(dacă studiază), sau 
Nu se poate pregăti pentru o angajare 
viitoare din cauza bolii sau afecţiunilor, sau 
Din cauza unei stări de sănătate 
nefavorabile pe termen lung, nu poate 
desfăşura o activitate economică permanentă. 
Când asigurarea este plătită (de stat) 
aceşti copii vor primi asistenţa medicală 
gratuită necesară pentru menţinerea sănătăţii 
copilului în Republica Cehă [20] şi în 
Uniunea Europeană în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene. În acelaşi timp, copilul aflat în 
custodie comună internaţională poate opta 
pentru o schemă de asigurare de sănătate 




Scopul principal al articolului a fost 
analiza situaţiei copiilor aflaţi în custodie 
comună internaţională din punct de vedere 
juridic  şi financiar. Am încercat să arătăm 
cum actualizarea acestei probleme acoperă în 
unele statistici numărul de căsătorii 
internaţionale încheiate şi desfăcute în 
Republica Cehă deşi situaţii similare sunt 
aplicabile şi în alte părţi.  
Au existat anumite avantaje şi 
dezavantaje menţionate  şi comparate cu alte 
tipuri de custodie ale unui copil din punct de 
vedere psihologic, legal şi financiar. Am 
încercat de asemenea să discutăm probleme 
speciale de care cuplurile internaţionale 
trebuie să ţină seama pentru a evita cazul de 
răpire internaţională a copilului care se poate 
petrece foarte uşor fără a se gândi la 
consecinţele pe care le are un asemenea 
comportament. 
Următorul set de probleme analizate au 
−  Income from pecuniary 
support for victims of crimes, 
−  Income from specific social 
support (mainly for disabled or ill children), 
−  Income from public health 
insurance, 
−  Income from other foreign 
insurances similar to aforementioned 
insurances. 
This list is not a complete list of 
social security revenues as some of them are 
not applicable for children living in joint 
custody. 
A child having Czech citizenship that 
has the permanent residence in the Czech 
Republic gets the public health insurance 
paid by the state to public health insurance 
company it selects up to the age of 18 or up 
to the age of 26 in these cases: 
-  It is preparing for future 
employment (it is studying), or 
-  It cannot prepare for future 
employment or be employed due to illness 
or injury, or 
-  Because of long term 
indisposed health condition it is unable to 
execute continuous  economic activity. 
When the insurance is paid (by the 
state) this children will get free medical 
assistance needed for maintaining child’s 
health in the Czech Republic[20] and also 
inside the European Union having the same 
conditions as the citizens of particular 
European Union member state. At the same 
time the child in international joint custody 
may sign up for the health insurance scheme 




The main aim of our article was to 
analyze the area of children living in 
international joint custody from the legal and 
financial point of view. We tried to show 
how up-to-date this problem is on some 
statistics covering the number of 
international marriages wedded and divorced 
in Czech Republic though roughly similar  
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fost întrebări legate de subiectivitatea legală a 
copilului şi de capacitatea legală din legislaţia 
financiară împreună cu diverşi delegaţi care 
acţionează în numele copilului. Relaţiile 
legale referitoare la copii împărţite în părţi 
fiscale şi nefiscale din legislaţia financiară au 
fost menţionate şi explicate mai în detaliu, în 
special problema impozitării  şi reducerea 
impozitului folosită de părinţi. Am analizat de 
asemenea situaţia căsătoriilor speculative şi 
am argumentat de ce căsătoria nu mai este 
considerată speculativă înainte de custodia 
comună internaţională. Analizele următoare s-
au referit la pensiile alimentare şi la 
reglementarea nefiscală a transferului 
pensiilor alimentare. Ultima parte a analizei a 
fost dedicată unei analize foarte scurte a 
asigurărilor sociale în custodia comună 
internaţională care ar reprezenta de altfel 
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